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Introducción: 
La formación de profesionales Odontólogos, requiere de una permanente 
evaluación, con el objeto de adecuarla a las situaciones cambiantes de salud y así poder 
brindar con mayor efectividad la solución para los problemas prevalentes en salud bucal de la 
comunidad. 
Las facultades de odontología forman el recurso humano entregándoles a los 
estudiantes una serie de conocimientos, destrezas y actitudes esperando que los desarrollen y 
apliquen durante su ejercicio profesional. El presente estudio pretende analizar mediante una 
encuesta la enseñanza odontológica de los planes 1990 y 1994 en los egresados de la F.O.L.P. 
entre el 01-01-96 al 31-12-99. 
 
Marco Teórico: 
    Los Mecanismos que rigen las relaciones entre educación, formación y 
empleo en nuestras sociedades ha sido un desafío permanente para investigadores y 
ejecutores, a cuyo fin se han implementado diversas formas de evaluación de la enseñanza. 
Las Particulares condiciones del contexto actual han incrementado esta necesidad. Los 
sistemas educativos enfrentan el desafío de mantener su relevancia social en el marco de su 
masificación y complejización, ante el requerimiento de mejorar el nivel de calidad de los 
conocimientos impartidos, y de brindar las competencias indispensables para desempeñarse 
en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, la crisis económica y los programas de ajuste 
imponen serias limitaciones financieras, que entre los que se incluyen los destinados a la 
educación y a la formación para el trabajo. 
Asimismo, los cambios que se están procesando en los mercados laborales llevan al 
cuestionamiento de los perfiles de capacitación tradicionales, dificultando su planificación y 





También los cambios tecnológicos plantean la necesidad de brindar nuevas competencias a 
quienes ocuparán los puestos que ofrece el mercado formal. En este sentido, adquieren 
relevancia la polivalencia, más relacionado con la formación general que con la capacitación 
para puestos específicos, la adaptabilidad a diversos contextos y las actitudes positivas frente 
al trabajo. 
El creciente desempleo particularmente entre los jóvenes, plantea interrogantes acerca de las 
estrategias que colaboren con su ingreso al mercado de trabajo en las mejores condiciones 
posibles. En este contexto los interrogantes sobre la mejor forma de articular educación y 
formación para satisfacer las necesidades de los egresados y de desarrollo del país, ocupan un 
lugar destacad. Junto a ello se plantea la pregunta acerca de los instrumentos disponibles para 
investigar y evaluar esta relación entre educación, capacitación y trabajo. 
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata no ha estado alejada de 
esta realidad y con el cambio curricular del año 1990 y su reforma en el año 1994, se planteó 
los interrogantes sobre la mejor forma de articular educación y formación, para satisfacer las 
necesidades de los egresados. 
La Facultad de Odontología propone un perfil institucional de formación que tenga como 
meta a un graduado capaz de: 
 Actuar no solo como profesional, sino como ciudadano conocedor de la 
problemática de su país y de sus responsabilidades sociales. 
 Integrar en forma eficiente y responsable el equipo de salud. 
 Reconocer al paciente como unidad biopsicosocial 
 Atender a su educación permanente y adquirir cultura general. 
 Contribuir a la jerarquización de su profesión  
 Demostrar una constante actitud preventiva 






 General:  






o Conocer las áreas de su desempeño profesional en las que se 
encuentran bien preparados y las que consideran de 
formación deficitaria. 
o Determinar la capacitación post-título adquirida y su interés 
por la educación continua.  
o Describir las actividades de prevención e investigación que 
realizan 
 
Material y Método: 
   La investigación consistió en un estudio de tipo descriptivo. El universo 
lo constituyeron los egresados de la F.O.L.P. entre los años 1996 y 1999, pertenecientes a los 
planes 1990 – 1994. 
La recopilación de la información se obtuvo a través del CESPI y la Secretaría de Post-grado. 
La información se alcanzó mediante una encuesta estructurada y entrevistas personales. Los 
resultados fueron ingresados en una base de datos a través de la cual se realizó su recuento y 
procesamiento. Para la presentación se usaron gráficos y tablas confeccionadas mediante el 







































































 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA FORMACIÓN DEL EGRESADO 
 

















 PREPARACIÓN PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL 
 


























 PRÁCTICAS PREVENTIVAS 
 











 PROMOCIÓN PAR LA SALUD 
 



































 PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 
 



























 ESTUDIOS DE POST – GRADO 
 

























































 PROPENSIÓN  A LA EMIGRACIÓN 
























































     Las encuestas brindaron elementos para determinar que el mayor porcentaje 
considera que su formación de grado fue adecuada. Realizan capacitación post- título, en 
cuanto a las actividades de prevención los resultados son favorables a los egresados formados 
con la reforma curricular de 1994, en lo que respecta a la promoción de la salud y 
participación en programas comunitarios. En relación  a la educación contínua no hay 
diferencia relevante. 
Sobre el ejercicio profesional, los recibidos con el plan 1990, el mayor porcentaje realiza 
trabajo en forma independiente, haciendo referencia a la plan 1994, predomina el trabajo en 
forma dependiente. La investigación en ambos planes es escasa y con respecto a la propensión  
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